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 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka kamu telah 
selesai (dari urusan suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S. Insyirah :6-8) 
 Orang-orang menjadi begitu luar biasa ketika mereka mulai berfikir bahwa 
mereka bisa melakukan sesuatu. Saat mereka percaya pada diri mereka 
sendiri, mereka memiliki rahasia kesuksesan yang pertama. 
(Norman Vincent Peale) 
 Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan 
yang ia lakukan dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu 
cara yang berbeda 
(Dale Carnegie) 
 Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’. 
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
  Kesuksesan akan didapat jika mau berusaha dan berdoa meminta pada 
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PENGARUH PEMANFAATAN INTERNET DAN CARA BELAJAR SISWA 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS VIII DI 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI I SIMO TAHUN AJARAN 
2011/2012 
Emi Dwi Utami , A210080150. Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh 
pemanfaatan internet terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa SMP Negeri I 
Simo; 2) Untuk mengetahui pengaruh cara belajar siswa terhadap prestasi belajar 
ekonomi pada siswa SMP Negeri I Simo; 3) Untuk mengetahui pengaruh 
pemanfaatan internet dan cara belajar siswa terhadap prestasi belajar ekonomi 
pada siswa SMP Negeri I Simo. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VIII di SMP Negeri I Simo Tahun Ajaran 2011/2012. 
Sampel diambil sebanyak 43 siswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui 
angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas 
serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. 
 Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 51,603+ 
0,320X1 + 0,238X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa 
dipengaruhi oleh pemanfaatan internet dan cara belajar siswa. Kesimpulan yang 
diambil adalah: 1) Pemanfaatan internet berpengaruh positif terhadap prestasi 
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMP N 1 Simo, dapat diterima. Hal 
ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, 
yaitu 3,181 > 2,021 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,003 dengan sumbangan 
efektif sebesar 23,2%; 2) Cara belajar siswa berpengaruh positif terhadap prestasi 
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMP N 1 Simo, dapat diterima. Hal 
ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, 
yaitu 2,357 > 2,021 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,023, dengan sumbangan 
efektif sebesar 15,1%; 3) Pemanfaatan internet dan cara belajar siswa berpengaruh 
positif terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMP N 1 
Simo, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji 
F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 12,406 > 3,232 dan nilai signifikansi < 
0,05, yaitu 0,000; 4) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,383 
menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pemanfaatan internet dan cara belajar 
siswa terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMP N 1 
Simo, adalah sebesar 38,3% sedangkan sisanya sebesar 61,7% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. 
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